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MINISTERIO DE LA GUERRA
- ...... 'll!Ir
REALES ORDENES
Señor <J1ipit9.n general de las ialas Canarias.
Señores Oapitanes generales de las regiones é islas Baleares
Comandantes generales de Ceuta y Melilla y Ordenador
de pagos de GuerrA. '
SECCION DE ADUINIS'r:aACION UILI'.t'AR
OESES
Excmo. Sr.: 00000 comprobantes para los efectos de
liquidación de los extraotos de revista de lQ~ batallones de
Reserva movilizados del distrito de Gímarias, en la parte
referente á sus jefes y oficialea, el Rey (q. D. g.), Y en ·BU
nombre la Reina Regente del- Reino, ha tenido á bien dispo-
ner q ne por los comisariolil de guerra enoargados de la re-
viste, de los ouerpos ó alases á que aquéllos pertenezean al
ser destinados, en comisión, á los referidos batallonef, se
expidan certificados que, en equivalenoia de oeses, expresen
la fecha hasta la que hayan sido reclamados haberes á oai..
uno de ellos, remitiéndolos con toda brevedad á la Subia-
tendencia militar de Oanariss; en la inteligencia de que
análogamente con lo que dispone la real orden de 11 de
mayo de 1897 (D. O. núm. 105). no deberá Ber óbice la falta
de diohas oertificados para la reolamación de sus haberes.
sucesivos al referido personf.ll, pues dicha Stibintenden.cla
debera reolamarlos mensualmente de los distritos respecti-
vos hll.Etta obtenerlos. ouando por oualquier razón no le
sean remitidos oon la ur~0ncia que se previene.
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento y
efectos (IQnsignientes. Dios guarde ;. V. ~. muoholll afí.OI.
Madrid 6 de julio de 1898.
-- .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
esia Ministerio en 3t d.e msyo último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
disponer que la estantería que en el alcázar de Segovia tiene
establecida el Ouerpo de Artillería, continúe en dicho Alcá-
llar y sea utilizada para la instalación en el mismo del ar-
chivo general de Guerra. á cuyo efecto será entregada sin
cargo alguno al oliúial de Ingenieros encargado de las obro
que para la ya citada instalación se ejecutan enla actualidad.
Da real orden lo digo á V. E. para 8\1 conocimiento y
demes efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
6 de julio de 1898.
Com-m.&.




Safior Comatlllante general da MeJilla.
SefíoresPresidente de la Junta Consultiva ti,
danador de pagos de Gllerra.
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de cuartel perma-
nente para el batallón de Artillería y batería mixta á él
afecta•.de 'guarnición en esa plaza, que V. E. acompafíaba á
tu esorIto fecha 2 de mayo último, el R~y (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Réino, de acuerdo con lo in-
f~rmado por la Junta Consultiva de Guerra. ha tenido á
bIen aprobar dioho proyecto, cuyo presupuesto, importante
~O.190pffietns, será cargo á la dotación del material de
Ingenieros en el ejl'!lcicio Ó ejeroicios en que Be ejecuten laa
ébras; quedando anutado el crédito de 282.575 pes..tlls á
que asciendll el presupuesto del anteproyeoto aprobado por
rea'! ordtln de 13 de noviembre de 1897 (D. O. núm. 257).
De la de 8. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~é.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drld 6 de julio de 1898.
SECCIÓN DE ING!:NIEiOS
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de nuevos locales
en el cuartel de ArtiUeria de Oartagena, que V. E. aoompa-
liaba á su esorito fecha 13 de junio próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dioho proyecto, ouyo presupuesto, im-
portante 50.880 pesetas, será oargo á la dutlloión del mate-
:rial de Ingt;nieros en el ejercioio ó ejeroioios en que se eje-
cuten las obras. -
De real orden lo digo á V. 11. para su conocimiento y
demás efectos. Dios!uarde á V. E. muchos años. ·Ma-
drid 6 de julio de 1898.
© Ministerio de Defensa





Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. fecha 11 del
mes próximo pasado. solicitando sea aprobado el galto de
1.126'52 pesetas. á cuya suma ha al!!cendido el importe del
lavado de ropas de la factaria de utensilios de Badajoz
durante el mes de junio citado. el Rey (q. D. g.). y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar el gasto de referencia, que deberá ser satisfecho con
aplicación al cap. 7.0 • arto 2.0 del pr~supuesto de 1897-98.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoil añOi. Ma-
drid 6 de julio de 1SnS.
CORREA.
~ñor Oapitán general de Castilla la Nueva J Extremadara.
Señor Ordenador de pagcs de Guerra.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del batallón Cazadores de Manila núm. 20, en
instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 27 de mayo
último. el Rey (q. D. g.). Yen su nombre la Reina Regente
del Reino. ha tenido á bien autorizar al expresado batallón
para que, en adicional al ejeroicio cerrado de 1896·97. re·
clame la gratifie8ción de continuación en filas devengada
por los sargentos José Alonso Fernández en el mes de febrero
de 1897. Y Máximo Magán Redrígnez en los de abril. mayo y
junio del mismo año; debiendo oomprenderse el importe de
la referida adicional. después de liquidada, en los efectos
del apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de presu-
puestos. . . _
De real orden lo digo á V. E. para su oonoOImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. !l. muchos atíos. Ma·
drid "6 de j\;llio de 189S.
OO:RRlU,
Señor Capitán general de Castilla la Rueva y Extremadura.
Señor Ordenador ;e pagos· de GuerrA.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia. que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de mayo último, promovida por el oabo
de la Comandancia de Salamanoa. de ese instituto, Juan
Francisoo Herrora. en súplica de abono de la diferenoia del
plus senoillo al doble de reenganohe que ~o~ sus" años de
servioio le ha correspondido "desde ,1.0 de JulIo hasta el 8
de dioiembre de 1891, como conseouenoia del abono de
tiempo que le fué concedido por real orden de 25 de febrero
del corriente afio (D. O. núm. 45). el Rey (q. D. g.). yen su
nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien acce-
der á lo solioitado. y disponer que la expresada dependencia
formule la correspondiente reclamación. en adioional al
ejeroicio cerrado de 1891·92; cuyo importe se comprenderá.
después de liquidada. en los efectos del a~artado C del ar-
tioulo 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeo~os. Dios guarde á V. E. muohol!l ~flOB. Milo-
drid 6 de julio de 1898.
OO:BlmA.
Señor Director ~eneral de la Guardia Civil.
Señor Oraénador de pagos de Guerra.
© Mimsterlo de Defensa
Excmo. Sr.: En "vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 28 de mayo último. promovida por ~1
sargento del reg~miento Infantería de TetuAn núm. 45. can
deetino en la Zona de reclutamiento de Alioante. Ramón
Santos M-arrié. en súplica de abono de la gratificación de
continuación en fila!! devengada desde 1.0 de abril de 1896
á fin de junio del año próximo pasado. el Rey (q. D. g.). "f
en su nombre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y disponer que el regimien~o y la
Zona expresados formulen las correspondientes reolamacio-
nes en adioionales á los ejercicios cerrados de 1895·96 y
1896-97; cuyo importe se comprenderá. después de liquida-
das, en los efectos del apartado O del arto 3.0 de la vigente
ley de presupuestos.
De real orden lo digo AV.!l. para su conocimiento y
demás efsctos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Madrid
6 de julio de 1898.
CORREA
Señor Capitán generarde Válencia.
"Señor Ordenador-de pagos de GÍlerra.
'--
SPELDOS. HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: Confirmando el telegrama dirigido á V. E.
en 20 de junio último. el Rey (q. D. g.). yen su nombre la
Reina Regente del Reino. ha tenido á bien disponer que no
obstante ser cargo al crédito extraordÍllario de la campaña
de Ouba los gastos de los batallones de Reserva movilizados
de ese distrito, y conforme con lo que dispuso la real orden
de 17 de junio de 1896 (D. O. núm. 184). para en caso aná·
logo. se apliquen sobre los haberes del personal de dicho.
batallones los impuestos reglamentarios que rigen para el
ejército de la PeninlluIa.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. 1Ji. machos años. Ma-
drid 6 de julio de 1898~
Sefior Capitán general de las islas Canarias.
Señol' Ordenador de pagos de Gllerra.
_.--
83CCION D3 INS'l'BtJCCION y BECLt1'1'AUIEN'l'O
ESQUELA SUPERIOR DE GUERRA
Oircular. Excmo. Sr.: 1f1n vista de lo propuesto por la
Junta calificadora de aspirantes á ingreso en la Escuela
Superior de Guerra. el Rey (q. D. g.). Y en su nombre l.
Reina Regente del Reino. se ha servido nombrar alumnoS
de dicho centro de enseñanza á. los 25 oficiales comprendI-
dos en la siguiente relación, qae da prinoipio con D. Angol
Melgar Mata y termina con D. Francisco MUDOZ Altés. de-
biendo el primer teniente D. Julio Millán Otan, llenar 10'
requisitos que previene el arto 51 del reglamento. y presen-
tarse todos los demás designados el dia 81 de agosto pr6:xl·
000, con el fin de dar principio á sus estadios. hasta oay.
época continuarAn" en sus cuerpos.
Da real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento 1
demás efectos. Diol!! guarde á V. E. muchos alios. ~.
drid 6 de julio de 1898. .
OO:wm.l
JSeñor•••:.




Belación que se cita





Primer teniente •••••••••••• Rez. de Guipúzcoa núm. 53, en comisión en el Co-
l!lgio de Maria Cri.itinll.......•.•••.•••.•••••. D. Angel Melgar Mata.
Otro Idem de Tetuan núm. 47 ~ Manuel Corrona Gutiérra.
Otro Eié~cito de Cuba...... . . .. . . • .. •••• •••••• ~ Julio Millán Otazu.. '.
Segundo teniente ••••••••.•. Regimiento de Cantabrill núm. 39•••••••••••• ". '» Lorenzo Urtiags Racaud.
Otro •••••••••••••••••••••. Batallón disciplinario de Malilla... • . • • . • • • • . • •• ~ Vicente Oalero Ortega.
Otro •••••••••••••••••• " •• ldem..... . • • • • •. • • • • . • . • • • . • • • • • • • • • . • • •• . .• ~ Gabriel Cuervo é lOOrra.
Otro. • •• • • • • • . • • • • • • • • • • •• Regimiento .de la Princesa núm. 4. ~ ••..•.... o •• ~ Vicente Inglado Orta.
Otro •••••••••••••••••••• o.' lde!Í1 de San Fernando lllÍm. 11, en comisión en .
. Canarias•••.••.•• o ••••• o •••••••• , '••• o. •• ••• ~ Francisco Martin Moreno:
Otro ••••.•••• o ••••••••••• : Cuadores de Oiudad Rodrigo núm. 7••.•.•••• '. •• ~ Eduardo Ba~elga Recarte.
Otro ••••••••••••••••••.... R~gimientode Bailén núm. 24•••• o. .••. ~ José Baigorri Ag.aado•.
Otro Idem de Sevilla núm. 33 ». José López GÓmez.
Otro •••••••••.••••• : •••••• Idem de Asturias núm..31, en comisión en Cll~
narlas ••.••••••.••••••••••••••••••• o • • • • • • • »Félix Gómez Martinez.
Otro ••••••••••••••••••• "•• Idem de Saboya núm. 6, en comisión en Canarias. »Augusto Elola Pérez.
Otro •••••••••••••••••• ~ ••• Batallón Oazadores de Alfonso XII núm. 15..... »Fernando Marti Vidal.
Otro • . • • •• • • • • . • • • • • • • • • •• Rag. de Saboya núm. 6, en comisión en Canarias. • »Oristino Moragón Fernández.
Otro •••••••••••••••••••• " Idem de Vizcaya núm. 51.'. . . .• . •• •• •• •• •• ••••• »Juan Sagués Aicart.
Otro '" Idem de América núm. 14. . . • .. .• • .. • .. .. .. »Joaquin Fanjul Goñi.
Otro •••••••••••••••••••• " ldem de Zaragoza' núm. 12•••••••••••••••••• '" t Manual Godet y Llopis.
Otro , Iaem de Galicia núm. 19.. »José Toledo García.
Otro ••.•.•••••••..••••.••• ,Batallón disciplinario de Melilla •••••......•••• , t Manuel Balanzat Torrontegul.
Otro Reg. de León núm. 38. en comisión en Oanarias. »Baldomero Rodiles y SalaS.
Otro ••••••••.•••••••••.••• Batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo núm. 7.... :& _Enrique Navarro Abuja.
Otro •••••••••••••••••••••• Regimiento de Galicia núm. 19........ . • ••• • •••• t Ansel Toledo García.
eahalleria
Primeiteniente Remonta de Granada D. Juan Romero Brugués.
Segundo teniente. • • • • • • • • •• Regimiento Cazadores de Talanra. . • • • • • • • • • • •• t Francisco Muñoz Altés.
-
Madrid 6 de julio de 1898.
.,. OC>
REOLUTAMI:KNTO y REEMPLAZO DEL EJÉROITO
Exoma. Sr.: En vista de la instancia promovida por
I\emigio Apaolaza Serrano, veoino de las Ouevas de Velasco
(Onenca), en solioitud de qlle se exima del servicio militar
activo á su hijo Bonifacio Apaolaza Barceló, el ney (que
Dios guarde), y en BU nombre la!Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por V. E. en 21 de junio últi·
lIlo, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.:m. mucholl añolil.
Madrid 6 de julio de 1898. •• .
CORBEA
!enor OapUb general de Valencia.
--
Excmo. Sr.: En vista de ·Ia instancia promovida por
~et.rlPueyo Aguilar, vecina de Oandasnos (Huesca), en solio
OItud de que se exima del servicio:.militar activo á su hijo
Norberto Pallás y Pueyo, el Rey (q. D. g.). y en au~nombre
la Reina Regente del Reino,l de acuerdo (lon lo informado
por la comisión mixta de reclutamiento'de la indicada pro.
Tinola, se ha servido deMtimBr dicha petición.
De tea'! ~cten 10 digo , V. :m. pirA sa O'Ollo01miento y
© Ministario de Defensa
efect os consiguientes. Dios guarde á V. lV. mucho. años.
Madrid 6 de julio de 1898.
OORRU
Señor Capitán general de Aragón.
. .
Excmo. Sr.: En vIsta de las comunicaciones dirigidas
á este Ministerio por los Oapitanes generales de lal!! regiones
que se expresan en la siguiente relación, manifestando qae
las Comisiones mixtas de reclutamiento que en la misma se
indican, him acordado se exima dlll servicio militar aotivo á.
108 reclutas que figuran en ella, el Rey(q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se
cumplimenten dichos acuerdos, pasando los interesados á la
situación que á cada uno ~e determina; observándose las
prescripciones de la real orden circular de 20 de marzo de
1897 (D. O. núm. 63). y las del arto 125 del raglamento
para la ejecución de la vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. lll, para BU oonocimientoy
demás efectolil. Dios guarde á V. E. muoholll afias. Ma-
drid 5 de julio de 1898.
.00:BUA







< ••• __ o ~'" ••S •
.Relación que Be cita
altu..clÓl1
á que debeu p"lr.rReglonel
I
Cuerpo. , Comisione. miXtAI1ó Zonas á que pertenecen ~OMlrR.ES de recluta.miento
,
Ilnf.a. del Rey.•••••••••••••. Blltasllr BIlJIf'steroB•••••••••••••. Toledo•••••••••• --------
Idem Juan Gamez Bravo Idem ..
llem•••••••••••••••••••••• Segundo Fernández•••••••••••••• Logrofio ••••••••
H,em de Sabaya••••• ,. ~ •••• Modesto Gontál€z••••••••• ¡ •••••• Badajóz •••••••••
Idam A'ntero Morale8 IdeIn ..
Idem••• '••••••••••••••••••• Fernando Guisado••••••••••••••• Iclaro •••••••••••
I.iero••• '~ •••.••••••••••• ~. Francisco Oltiz Vimeta •••••••• '.. Zafra•••••••••••
Hem de San F~rnando Beralln Deoz Vero!!••••••••••••••• Burgos••••••••••
Idem••••••• i • • • • • • • • • • • • •• Lorenzo Abad Villagrá••••• , • • • • •• {dem •••••••••••
, Id'm J OS~ VA:zquez Fl9rez: ' •• '••••••• '.~•• Badajoz.·••••••••
ldem•••••••••••••••••••••• JaClnto Teneco Navla•••••••••••• Idem •••••••••••
ldem de Castilla.. • • • • • • • • •• Pedro Lfón Moreno.............. GAceteS •••••••••
ldam,· Daniel Rodrigul:z••••••• ~ •• , B.ádajoz•••••••••
Hem de Ouenca••••••.••••• Angel Redondo ", Ciudad Real •••••
Idero;•••••••••••••,' • • • • • •• Gabriel Ara1;o~~ii................Guadalaiara.....
Idem••••••.••••••••• ~ • • • •• Pantaleéii Mot.llno............... ~a"rid •••••••••
Idem de León•.•••••••••••• b:poHnar Diaz Rodriguez•••••••••• A.vila••••••••••••
Idem.. • • . • • • • • • • • • • • • • • • •• León Segovi~ COrl€l~l.•• ,...... • •• Idem•••••••••••
Idem ~ •• , Franci;roo Macias IbeapaÍ'lo•••••••• ftuelva •••••••••~dem•••••• , • • • • • • • • • • • • • •• Francisco Gf,rcia Gll,lcia.......... l':lalamanca ••••••
ldam., •••••••••••••••••••• Antonio Oortés Moreno••••••••••• Ba 'lajas.••••••••
.IO~ém dil Covádonga Teodoro Guijarro López•••••••••• Segovia•••.•••••
dem.•••••••• ~ •.••••••••• , Benigno Muñoz .Badajoz•••••••••
. [dero de Balearlls•••••••••.• José Garcia L(¡bo•••••••••••••••• Idem.••••••••••
Itlem ~ José Corral Ml1ñoz Idem ..
I!demdé ·canarias ~ •• J ol!!é CebaUOB Rr,roeró •.•••••• ·•••• ' CAdiz. '••••••••••
etdem.•••••••••••••.••••••• Juan Rodríguez Valle •••••••••••• Idem •••••••••••
Primera [dem de.Vad·RAs )'lantiago GaUago.~ ••••••••••••••. A.vila •••••••••••
.. Idexn........................................... N:atalio Venegas.................................. Toledo ..
[(lem " Antonio Ramos CAceras ..
Idam !' .. Pedro Lópel Alvarez Avi·la.,. .. · ..
Idem.• " Crjspulo GOllzález.........•...... Idam ..
Cfl~';;" de Ciudad Rodrigo ••••• Antonio :MendoZ30' Redin•••••••••• Navarra•••••••••
{¡Jem.• '; •.••• ): • • • • • • • • • • •• Antonio 8ánohez SÍlollchez..... • • •. ltiem •••••••••••
IdE:m de Manila•••••••••••• Melitón Clllle García••••••••••••• .Badajoz•••••••••
~de-m'L"'" ·d· .}•• 'R' .,•••••••• JBOBé
t
Clasa!sVPib>fs~or••••••••••••••. R\fadlrid ••••••••• SoldadoS ooIia~eionales.
f\,eg. ano. e a eln8....... ar"o ome a toJo................ aa va .
ldem•••• " •.•••••••••••••• Francisco Grafera López•••••••••• Badajos .••••••••
Drag. de Lusitan:ia , Manuel Ponce ViVfl>3 Idero •••••••••• "
Rúa. de Pavia•••••••••••••• Antonio Hernánde~•••••••••••..• Jaén••••.••• • •••
ldem.•••••••••••.••••• '••• , Claudio Nebredll...•••••..••.••••• Burgos ..
Caz. de Maria Cristina Martin Franco Badajoz .
1clem..•••••.••••.••••••••• Ramón Clemente•••••••••••••••• Valencia •••••••.'
Idem.••••.••••.••••••••.•• José Rafael Ceballo:s.••••.••.••••• .B'l.dajoz.•••.•••.'
2.° reg. montado ..•. : •••••• Juan Reras Botijo Toledo••••••••• ,
5,0 idem Falgencio Di,.z•••.•••••.•..•.••• Burgos .•••••••••
14 ° idem•••••••...•••••••• VaGancio Jiménez.••.••••••••.••• ' Avi1a •••••••••••
ldem .••••••••••••••••••••• Abnndio Nemeaio López, ••••••••. ldero ••••••••.• .-
ldem.•••••••.••••••••••••• A.ndrés HAro Lorente••••••••••••• Valencia ••.•.••
4.8 de campafía••••••••••••. Ezequiel Bajo •••.•••••.••••••••• "lalamanca ••.•••
2.° reg. Z"padores •••••••••. Miguel Rubio Idem .
Bón. de Telégrafos •••••••• ' Pedro Fal'né¡; Oortal.. • • . • • • • • • • •• G~rt)na •••••••••
Idam Ma.nue~ Sala~ León Barcelona .
Idem., •••••••••••••••••••• Enrique Ruiz Zamora •••••••..••• Córdoba ••••••••
ldem de Ferrocarriles ••••••• Jua.n Paoheco Dt:lgado.•••.•••.••. Salamanca ••••••
1.1. brigada de S~nidad Mifitar Francisoo Gálvez Rituerto .••••••. Toledo,! ••••••••.
Zona de Malaga ••••.••••••• Bdrnardo Haro Moy~no..••••••••• Malaga .
Irlem de Ronda..••••••••••. JOflé Btlrlangas GonzHez ••••••••••• Lfiem •••••••••••:
Idam•••••••••••••••••••••• JOBé Cuenca Trujilll) ••••••••••••• ldem ••••••••••• '
[nf.a de la Reina .•••••••••• A.ntonio Franois()o Garcia Villa•••• ['.tam•••••••••••
Z')na de Ronda••••••••••••• Franoisco González Péraz .•••••••• I(lem •••••••••••
ruf," de Granada ••••••••••• Juan Garoia Rubl ••••••••••.••••• Granada ••••.••••
Idem de Extrflmadura •••••• Manuel Rivero Exp~aito••• " ••••• Jaén.•••••••••••
Segunda ••• I.tem de Pavia••.•••••••••• ,fosé GulSt\do Parra •••••••••••••• Almerfa ••••• " .',
ldem de .l!:xtremAdllra •••••• AbMn R,mera Vázqufl.z ••••.••••• Jaén•••••••••••• ,
Idem ~ "Francisco Dla" RivlIl!'i ldem .
ldem, •.••••••••••••••••••• ~'t.nci.lóC() ~áliChtz 1\'l(jntesino .••••• A.I meria•••••••••
C~z. de Aall!(ll'be... , •.••••••. Juan Caravac" Ortiz •.••••••••••. C,l,diz•••••••.•••
Zona de Málaga ••••••••••••• FrancisoQ Rueda Conejo •••••••.•. Málaga••••••.••
¡dt'm.••••• ',' •••••••••••••• Antonio González Bueno ••••••••.•• [dem •••••••••••
ruf.a de Granada Cristóbal Oya Palencia•••••••••••• Jaén .
. © Ministe O de
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Znnll, de Córdoba •••••••••• " Salvador Adán Gavilán••••••••••• Córdoba ••••••••
Idero•••••••••••••••••••••• Antonio ~Iuñ(¡z Blanco••••••.••••• ldero ••••••••• ~ •
DepóEito de Cádiz•.••••••••• Salvador Recio Navas •••••••••••• Málaga •••••••••
lnf.a de Extremadurá••••••• Francisco Fernández Garcis••••••• Almeda •••••• ;.
-Segunda Caz. de Cuba Rafael Ct'rrillo Blanco Granada .
Inf.a de Extremadura •• •• • •• l'I:milio Domingu€z González••••••• Jaén.•••••••••••
En expectación de erobarco •• Miguel Martin Gil••.••••••••••••• "lálaga.•••••••••
Inf.a de Granada lHguel Sánchez Cano oo ••••••••••• Jaén .
Remonta Extremadura•••••• Rodrigo Márquez Guevara •••••••• Hu~lva •••••••••
lnf.a de Extremadura••••••• Butolomé Carra'lco Almagro •••••• Jlién••••••••••••
lIdero de Guadalajara J(·sé Carbonell Gomar •••••••••••• valencia ••••••••Idero.••••••••••••••••••••• Pascual Ballester Andrés ••••••••• ldem •••••••••••
ldeii:.. • • • •• • • • • • • • •• • • • • •• Miguel Teresa Braulio............ ldero •••••••••••
Idem•••••••••••••••••••••• Miguel Quilez Gallardo••••••••••• ldero•••••••••••
ldem.••••••••••••••••••••• Enrique Pastor I.ópfz •••••••••••• !dem•••••••••••
ldero - Audrés Roig Puchades Iiero....... •••
ldem:: : : : : : : : : : : : : : : ••••• : An~:~io Alfonso Balaguer. • • • • • ••• Idem •••••••••••
Idero de Vizcaya •••••••••••. José MOfa Ortiz•••••••••••••••••• ldem •••••••••••
1dem.••••••••••••••••••••• Francisco Rom';:o Nacher•••.••••• fdem •••••••.•••
ldero Princesa (Ctiba) ••••••• Antonio VsJero Amoi... • •• •• •••••• Murcia••••••••••
ldem de Sevilla Antonio Domlnguez Sáe~.••••••••• Albacete .
lnf.a de Gnadalajara•••••••• Carmelo Estela Montagut •••••• •••
1
Vale~oia ••••••••
l.er bón. de Gerona••••••••• P3dro Penlllvs Garcia••••••••••••• MurCIa .
Sin destino Juan Hervás Martlnrz Vll.i~ncia .
Inf.a de Guádalajara•••••••". Vicente A~uilllr Jarque ••••••••••• ldsro •••••••••••
Idem '" José Tóledo Burgos Idem •••••••••••
Idem de Tettiáli José Tormo Domenech Idero .
ldero Silvestre Caballero Reig ldero •••••••••••
Idero de Españá•••••• ·•••.•. Jo~é Joaquín Leal Si¡,nohez •••••••• MUTCi8: •••••••••
Idem de Tetuán ••••••••• ' •• Wenceslao B:>ix Avellán•••••••••• ValenClli. .
Sin destino Manuel SlIb¡l.ter Moneó Alicante .
Idem '" José Canals Valero "' "' Idem .
ldem de Guadalajara•••••••• \fariano Aragó Echiohá ••••••••••• Valencia ••••••••
Cab.ll de Sesma.•••••••••••. José B rnaben Ai~D111ñez.••••••••• Alicante ••.•••••
Sin destino José Borrás Andrés Castellón .
Inf.a deMarina Jraquin Llopis Camara.sa Valencia ••••••••
:J:qem de Tetuán............ Ramón Tortosa Ferrero ••••••••• " ídem. •••••••••• Soia-do. condlclonalel~
ldem '" "' "' I.-tidro MúllA Sanz "' IdeID.I- ••••••
Idem de Tarrllgona (Cuba) ••• B~rnardoAngel13adal. •.••••••••• Cllste1l6n., ••• •••
~dero de Navarra•••••••••••• Ricardo Pardo Alvarez•••••••••••. Valencia ••••••••
Excedente de cupo.••••••••• Juan Roig Ftlrrer••••••••••••••••. lde:in ••••••••••• (
Tercera •••• ~)lllta de Otumba•••••••••••. F1ancisoo Piquer Burachina •••••• CaEtellón•••••••
Bón. Rva. de Chiclana••••••• Ginés Núñez Martiuez............ ~urcia.•••••••••
1nf.l~de Tetuán•• _•••.•••••. José Bruf¡,¡,j Pérez.•••••••••••••••. Alioante .
lId,ero de Guadalajara.••••••• Rafael Catala Cflrv.erl.l. .••••••••••• Valencia••••••••Idero de El3páña José Murcia Parra :\furcia ..ldem de Tetuán José Barrero Varela Valencia .
Idemoo •••••••••••••••••••• Francisco Fillol Perales ••••••••••• I·iem•••••••••••
ldem de Gu8dalajara José Garcia Costa Id"ro ..
Caboa de María Cristina. • . ••• Ramón Clemente Pellicer......... Mem •••••••••••
luf." de Tetuán J OE!é Tormo Domenech •••.••••••• Idero •••••••••••
Idero de Marina.. ••••••..•• Joaquin Llopis Camaraaa••••••••• Idem •••••••••••
Idero •••••••••••••••••••••• José Balda Plistor. • • • • • •• • • • • • ••• ldem •••••••••••
Idem de Tetuán •••••.•••••. Vicente Aparicio Gascón•••••••••. I.iem •••••••••••
Idem de Ma.rina !/ldU8Xd'l C$rdá Soler Idem ..
ldem•••••••••••••••••••••. Vicente Femeni''¡' Ciña •••••••••••• Idero •••••••••••
Caboa de Arlabán ••••••••••. Francisco Antlrés Carbó .••••••••• Idero •••••••••••
Iuta de Marina.••.•.•••• '" Francil'co Ripoll Ripoll ••••••••••• I<iem •••••••••••
ltlem de Navarra ••••••••••• Ja,ime José Puig Prata •••••••••••• Castellón .
ldem de Vizcaya.••••••••••. Francisco Veguer Navarro.. • ••••• Valencia ••••••••
ldero de Tetuán J¡¡sé González Ros-:'rio Idero .
ldero de Vizoaya •••••••••.•• Francisco Catalá H,'lselló •••••••••• {clem •••••••••••
Caballería de Tetuán•••••••• Jo~é Peñaiver Cobacho ••••••••••• &turcia.•••••••••
Sin deliltino••••••••••••••••• Antonio Gil S,)ld'lvila •••••••••••• Alicante ••••••••
Inf." Guada18jara ••••••••••. José Domenech BllU •••••••••••••• Valencia ••••••••
Idem•••• "•••••••• ,. •• "• 1# • •• \t1:j~uel Gálvez (o}álvez Idem .
Caballería de Tetuán•••••••. Alfonso Garcia Garcia•••••••••••• Murcia••••••••••
1nf.a de Vizcaya •••••••••••• Vicente PlÍlo O"'stelló •••••••••••••• Valencia ••••••••
Idero de SeVilla ••••••••••••••Tosé Romero Par~a••••••••••••••• Murcia••••••••••
ldem de Tt'tuán •••••••••••• Francisco Ferré Ferré•••.•••••••• Valencia ••••••••
Idero de AElia Jl'lsé Foranch s,matuya Castellón .
ldem de Ttltuán •••••••••••• Francisco Vizcaino Garrigs•••••••• Valenci$ ••••••••
Idero d~ Otumba ••••••••••• Antonio Hernándllz l>omingue21 •••• Albacete •••••• , •~in ~estlno .....~••••••• ~ •• ~ •• ~alvad'1r Beuav~nteBenaventé .'" ~. vále.nci~ •••• ~ •••
lnf. dll Ot'tl.mija JuaQ Nieto RublO A.lbaoete .: .
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rnf.a de Otumba•••••••••••• Francisco Ruiz Alcolea ••••••••••• Albacete ••••••••
Idem de Tatuan •••••••••••• Francisco Parra GSIda ••••••••••• Valencia ••••••••
Caz. de Barcelona (Cuba) •••• José Balllill,terRamos••••••••••••. Oa·stellón••••••••
Idem de :metalla••••••••••••• José B. Artes Climent.•••••••••••• Valencia ••••••••
Tercera•••• [nf.- de Afriea núm. 1.•••..• \I!,nuel M~rtinezH")uera ••••••••• AliOl~nt.e •••••• "
ldeD:. de Otumba ••••••••••• VIcente MIOÓ Alcob'~r. • • • • • • • • • • •• ValenCia ••••••••
I.~em da Vizcaya•••••••••••• Manuel Dorce DurMn •••••••••••. Idem••••••••.••
!Idem de Tetusn •••••••..••• Ga~rielMartinez G ~vidi8 •••• "••. , 1dem•••••••••••Depósito de Ultramar ••••••• Vicente Rives Monl.adar Murcia.•••••••••Sin destino ••••••••••••••••. Antonio Romero Gdiano •••••.•.• ldem.•.••••••••lnf.a. de la Princesa ••••••••• José Orespo Fernández.••••••••••• Alicante •••.••••
[dem de Navarra ••••••••••• Luis Sentis Soler•••••.••••••••••• Tarragona•••••••
ldem de Alooansa Isidro Más Vía.••••.•••••••••.••. Barcelona •••••••
!dem de Cantabria•••••••••• José Caa!lUovar Moseardó • • • • • • • •• {dem ••••.••••••
l.er bón. Al't.a de Plaza •••.. Somán Cauala Llaoó.••••••••.••• lfiem •••••••••••
lnf.a de la Pr!ncesa.••••••••• J~uan Llllcuns Malagrida .••••••••. [dem •••••••.•••
Idem de MarIna •••••.•.•••. José Noheras Padroaa •••••••••.••• ldem•••••••••••
Bón. Peninsular de Antequer& ' . .
núm. 9 Juan 8erra,Farrabé r1em •••••••••••
Batallón de. ~l'el~grafos ,Pe'dro Farrés Castalats. • • • • • • • • ••. Gerona. • •••••••
Bón. C,:-". ~xped.° riú~. 7., •• ~rllnciscoF. B~ltráu Garro ••••••.• Tarra~oria.••.••.
[~f,a, de Af¡;ica núm. 4.... . .. L~i,s Ros Mateu. .. • • . . . .. • • • • • • •. B lrceloriá .
'JllZ, de FigUflAS·•.•...•.. '" Pedro Escudé Roqueta .••••••••••• la.em ••...••••..
l er rt'~. Art.a de montaña...• JOEé Vióals Carbonel!. •••••••••••• r lem ••••.••••••
Rón. Caz. qe Alfonso XIII.. .. Miguel O,iva Freixa •.•••....••••. I<lem •••••••••••
[nf.a de ]a Habana .•.••.•... Pablo Almazora Solé ..•.••••••••. Idam •••••••••• :
Bón. exped.o de la Princesa•• Pedro Anftums Morral ••••••••.•. Itlem •••••••••••
Caz. de Fill;uerlls José Miró Duran •••••....•.•••••. Hem ••••.••••••
Lane. de Sagunto •••••.••••. Pedro Gil Martiof'z•.....••••••••. T~rrBgona•••••••
(nta de.GuadIlIlljara •••.•••. Juan Montar¡er Vilaplana ...•••.•. ldem .• : ••••.•.•
(dom de B'lilén•••••.••.•••. Jo.é Masó Plf.nsR, ......•.•.••.••. Gerona .
ter reg. Inf.- de 'Marina••••• Juan Rt;verter Morralla ••••••••... Tarragona•••••••
Laneere s del Rey J sime Vila Durán. . • .. . • • • • .. • .. Barcelon~ .
[uf.- de Luzón•••••••••••••• José Moré Bll/:lOnS ••••••••••••• ' •• Idem ••• ·•..•.•.•
[dbm de Oantablia. " Jaime ¡';istero Galobart ldem .
Lane. del Rey ••••.•••••••.• Jaime Sales Casimir .•.••••..•..• , Idem •••••••.••.
Zapadorp.:a Minadores •••.•••• Manuel MartinezMora ..•.••••..•. ldero ••••..•.•••
CUarta ( ~ó,n, I?'eninaular AntequerPo, 9 R~am?n Serta Carre}Il ldem••••.•••••• Soldados condicion ales
~·<ff.a de España.•••••.•••••• Juan Masagu3r Suner•••••.••••••• ldem ..•• ' .•••••
LO de Zapadores Mina¡lores •• Ramón Mart(¡n Baei. •••••••••••• > aem •••••••••••
l.er bón. loP de Muroia•.••• Juan Marimóu Surio1. ••••••••.••. Hero •••.•••••••
(nf.a de SdvilIa .•••••••••••• Antonio Abad Rabas••••••••••••• Tarragona.••••••
[dem de LuohaDa•.•.•.•.••• JU'ln' O!!Daldllo Fabregat .•••••..••• ldem... : ••...•••
lliam•••••••••• '. • • • • • • • • • •• Francisoo Chia Albe •••••••.••••• ldem •••.•••••••
ldem de España José Virgili Vida!. Baroelona •••••••
3.er reg. lnf.a de Marina ••••• Pedro Poig Llaoh ••..•.••••••••••. Gerona ..••••.••
[ota de Guipúzcoa : OarIos Mllsoort B ,fili IdeDi ~ .
[dem Agustín Bana,da Calvet .•••••••••• ldem ••••••..•••
Caz. de E;¡telIa ; "lebastián Guiu Asensio Lérida .
[nf.a de MaJ]orca ••.••• : •••• Migu'el Badia Gurri •••••••.•••••• BarCélqilíl. .•.••••
ldem de San Quintin ••••••• Antonio FAbre~as Oreus •••.••.••• lder'n •• : ••••••••
Bem de Borb'ón 8Jagenio Rooa Pujol. Idem ,
[dem de Gaipúzcoa.•••••••..Joaé Prats Monhne..••••••••••••• Tarragona ..••..•
1 er bóu. lnf.a de España•••• Ventura Ba.tet Alemany •••••••••• ldem .•••••.•.••
Inta de Luchana· •••.•• ~ .••• Jaan Olivar Laberma ••••••••••••• Idem .••.•••••••
OIlZ. de Manila•.••••••.•••• Jaime Giró Vi~~tá Lérlda ;
luf.!' de Africs núm. 4•••••• Jaime Borás Ariño ••••••••••.•••• 'l'arragona.••••••,
l.er reg. de lnf.a de Marina .• Eusebio AstrRa Pares Baroebns •.••••.
Caz. de Manila ••••••••••••• Jaime Oaaanova Jové•..•••••••.•. Lérida .•••••..••
3.cr reg. da lnta. de 'Marina•• Pascual Lllbixa Be1. •••••••••••••• Tarra~ona.••••••
Caz. de Figaeras Antonio Bolef Calf1t Barcdona .
Inf. a de Almansa ••••••••••• Agustín Oalmo Figoeras •••••••••• Idem ••••••.••••
ldem de Navarra ••••••••••• Manuel BAdenas Monfener.••••.•• Ttlrragona
Hem de Sevilla •••••••.•••• José Farrúa Grau .••'•• , •••••.•••• Barcelona .
Idem •••••••••••••••••••••• Agustín Garcia Caballé .•••••••••• Tarragona•••••••
)
7,0 montado de Art. a••••••• Juan Laguna Arauz •.•••••••••••• Guadalajara •••••
lnta de Galicfa ••••••••••••• Salustiano PunlJa Cuevas .•..••••• Idem ••••.••••••
Q i t Cupo de Filipinas••••••••••• mnrique Ma.rcén Aibar•.•••••••.••• Zaragoza••••••••
u n a ~ ••• Inf.a de Gerona••••••••••••• CeoUio Gomnllón Alonso ..••••••• t:loria .
Idem.••••••••••••••••••••• Frollán de Miguel Ml:lteo •..••••••• Idem •••••••••• ·
Pontoneros••••••••••••••••• Garardo Sllrrllno GOI',zálfZ••••••••• Z'lragoza. ••••••••
~nf.a de Bailén••••••••••••• Cruz Moreno Pérez ........••••••• Logroño.••••.•••ti ldem •••••••••••••••• ••••·• Pedro GoUia Ma1'Í:l , .....•••••••• ld5m •••••••••••ezta•••••• , na de Bllr~~ JoaquinAlca.lde P8r~o••.• : •••••• BUrg~s.. : •••••••/Inf.- d4:l la ,Lealtad W"en:~a81ao Vlllarrasl Eata1"IUo•••• Idem•••••••. ~ •••
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rnf.a de la Lealtad •••••••••• ftlmilio Bancho Hernando••••••••. \Bargos .
Zapadores Minadores•••••••• Gregorio Ruiz Laizaga••••••••••••. Idem •••••• '" ••
lnf.a d~ la LeaHád Luis Vélez Martinez ~, Idetil ••• ~ .
Cilb. a de Arlábl\n .• ·••••••••• Ton:ás J!:guia Albín., Guipózcú'a .~ ••••
Caz. de Alba de Tornies ••.•• JOré Gómez Gutiérrl'z .••••••.•••. Sintalider.• ; ••••
Ibf.a de Bllilén ••••••..••••• Segundo 8anaoval Torres .•••.•••. Logrofio••• ~ •••••
Caz. de E"teIla. ••• :.-., •••••• Viéénte Villar Revuelta ••••••••••• 8ant:mder•••••••
Zona de Pamplona••••..••••. Miguel Salvoch•••••• ; ••••.•.• ~ .• 'Navarra...... ~ ••
Inf.!lo de San: Fernando ••••.. S<lturnino S3dano Prieto ..•••...•• Borgos .••••••.••
Caz. de Madrid· ~ Juan Ortiz del Val ~, I·:lem ~ •••
Idem ••••• " •••••• , •••••••• Domingo Martlnfz Pérez., ••., •.••. Logroño.••• , ••••
Inf. a de la Constitución .•.•• Manuel Fernández Fernández. ~ , ,. Santander•• ~ •••.
Idem de GareUano., ••. , ••.. Gregario Utada Aguiriano •• , ••••• Vizcaya •••• ; ••.•
[dem de Andaluda ••••.•.•• Clisto lritarre González, ••• , ••..•• Idem •••.• , .•.••
l.ar regimiento Z"plidores MI- . ,
nadores., •••... ~ •••••. _•. Fernando Olavarrieta Caballero••. Santander••.••••
Inta de Bllilén I~caJio Marco Rodrigues Logroño ' .
Idem ,. Gregario Gómez Bajo.•••••••••••• Idem ~ ••• ~ ••••••
rdem de Andalucía •••.••.•.. Albertino Fernández Gutiérrez .••. ~antander•..•••.
[dem de Bai1éiJ.., •••••••••,'. Aquilino González Cuervo ••••.••• Burgos •••••••••.
Zona de Burgos Victoriano Ortiz del Bio Idem ~ .. ~ ••
Iuf." de CaJitabria •••.•••••• Sotera Ba!iiola Alberdi••••••••••• Vizcayá; •••. ~ .•.
Idem de Garellano .•••••••.• Juan lrazábal Paganartundú8••••. Idem •• ~ •••••••.
S t ~ldem de Sicilia ••••••••••.•. IGregario lbllrzábal Linarralde .•••• Guipúzcoa •.••••
ex 8 'Cab.- de Arlabán Pedro G( ñi Rodrigo Na'varra.•••.••••
[uta de la Constitución.•.••• Leonardo Fdroández Ruiz.•••••.•• Santander.: •..•.
Cab. a de Numancia•.•..•••• I!:steban Feroández Ortega., •••..• Burgos .••• '•••••.
Z:lDa de Burgos Antonio GODzáhz Valhj 1 Jdém .
[dem.•••••.••...••••••.•••• B~rnardinoMartinez RUlZ ••• , ••• " Idem ••••••••••.
[nf. a de SicIlia ••..•••••.••. Franoisoo E~tebartLorenzo•••••••• Guipúzcoa ••..•••
Zona d" Burgos••.••••.••••• Victoriano Cnraeoal Cario •••••••• Burgo~••••••••••
fof. a dtl Cantabria Iiídoro Rojas Larrea ldem .
Gaz. de E~tdla NorbE'rto Martín Pérez N..varra .
[nf. a de Valencia••••••••••• Juan Lt"lzano Banz •. , •••••••••••• {liem ••••••.••••
[Iem del Príncipe Fdipe Martioel'< Miguel.., •.•• , ••• Bllrgos••••••••••
Idem de Ban Fernando. .. Lorenzo Abad Vilbgra 11em ..
. Ldero. de Galicia. • • • • • • . • • •. v.J.iguel Garmendia Eloseguin, •.••• GuipÚzcoa.•.•• ¡ • .
Ldt'm Const''tución••••.••••. Maximiao Rico González , •• Burgos .••••••••• Sóldados condicionales.
Bón. Caz. núm. 14 (FHipiLas) Mi~uel Viñas Quintana 'iantan1er........ . .~. '.;
Cab. a de Lusitania ••••••• ,. Fermin Guerr¡;ro l-1ebastÍlln ••••••• Burgos.; •• ; ••.••
2.° reg. lof." de Marina AntJnio Herraste U~rutia Guipúzcoa. .
Iof.a de San Marcial, •••..•. José Iriarte Amandarain.•.••••..• Idem ••.•••.••••
Ldem de Sioilia ••••••...•• ,. ünaoio Azpiazu Macazaga.•••••••. Idem ••••••..•••
ldem de la Habana ••••••••• [..idro Solorzano Sanz•. , ••.••..•• Burgos .
ldem de la Constitución, •••• Federico Rio Barrio .•. " ••.••.••• Idem •••••••.•••
Bón. de V~lla:lolid Bernardino RuizGarcia••••••••••• Hem ••••.••••••
En expectaoión de embarco' .
I para Filipinas ••.••••••••• Jaointo Bastamante Pachaco•••••• Santander ••••..•
Caz. de la8·Na~as•••• ,.•••••• Juan Simón Rodri~uez..••••••••• ::laJamanca...... ,
Idem de Catalt:lña., ••.••.•• José Manuel Raso Hernández.••••• Idem ••••• , •••••
lnf.a de Andalucia•••••••••• Juan Vicente Arroyo .•••••••• , ••. Bem ••••••••• ;.
Rag. Art.a de plaza Angel Valle M~rtín Idem .
lnf.a de Si.cHia •••••••••.••• Ciriaco Marcos Martín .•••• , •.•.•• [dem. " •••••••.
Idem de Toledo~ .•• , .••.••• Tomás H~rnándezValiente.. •••. Idem•••••.••••.
Caz. de Alfonso XIII. .•...• , Vicente García Martin.•·•••• , •••• : !dem••••••.••••
Reg. ligero de Artillería. • • •• ltzequiel Bajo Blijo••••••••.•.•••• Idem •••••••••• ,
Dragones de Montesa•••••••• Martín Fuentes C~Bado••.• ~ •••••• Idem .... , .••••••
Zona de Salamanca••••..••• Leopoldo MarUn Polo ..•.••••.••• Bem..••••••••.
lnf.a de León.............. F1anci800 Garcia Garcla. . • • • • • . •. Idem .
2.0 reg. Zapa10res Minadores. Miguel Ruhio Pueña'-••. '" •••.••• Idem .•.•••.••••
Sé ti Inf.a de l:3aboya ••••••••..• , Ce!edonio Hinojal S!nrhez••..•••• Idem •.•••.•.•••
P ma [dem de León Jesús Ei'lpinazo Espinazo Hem .
Caza de Catalufia ••••••••.•• Manuel Calvo Gonzále.z .••••. " .•• Ldem •••••••••••
Inf. de Andalucía••••••.••• Lorenza Sancbez Iogermo..•.••.•• Idem •••••••••••
ZlIla de Salamanca••.••.••• Victor Benito Tocuos. . • •• .•• •• Idem •••••••••••B6 d F . Ob .n. e errocarrlles ( Q a). baao Remandes Idem ..
Lane. de Villavioioe8......... Gnillermo Gareía Nieto••••••••• " Idero •••••••••••
Cn. de Co16a (Cuba). ,'••••. Isidoro Hernández Sánchez.•••••• Idem •••••••••••
Inf.a de León (Idem) •••••••• Eugenio González González.•••.••. Idem •••••••••••~~em de A~dalucía (Id~m)••• Manuel Gonz~lflz Calvo ••.•••• .- ••. Idem .••••••••••
... bón. lego Andalncía.••.•• Tomás 6a'oia Garcia.••••••••••.. Idem •••••••••• ,Bat~llóu Ferrocarriles•••.•.• Juan Pacheco Delgado •.•••• , •.••• Idem .
-flnf. _1e J.§.a~~l~I ••••••••••• Rald9PlerO de Lera Garcia......... Zamo.r.a •••••••••
1~~n. Alcánta.ra n.O ~4(Cuba). Angel Ga!oía San ~omt\n Idem ,
IAegó dé SlcIlla (Ouba)....... Tom's Vlfiuela LuIs•••••••••••• , Id'6m .••••••••••
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11. que deben pa...!
...._----,--------------_.,---------------- --------,----------
Caz. de Alba de Tormes ..••• Regino FernándEz CaÍlo.•••••••••• Zamora •••••••••
lof. a del Principe •••••••••. '\fanuel Muñoz Dis:z•.•••••••••••• Idem •••••••••••
Hem de Valencia Joaé Sánchez Rodríguez Idem .
ldem (Coba) •••••••••••••••.José Robles Sánoh6z ldem •.•••••• > ••
Zona de Zamora•••••••••.•• Bernardo Lisardo Vitellte da la Pe-
-
,
rt 'c ..... l' ~'--' . 6'~G--
ña Idem .
2.° reg. rnf.a de Marina•••••• PaFcual Lamas Cardón••••••••••• Idem •••••••••••
Zona de Oviado José Orviz ArgüeHes Oviedo••••••••••
Inf.a del Principe.. • • • • • • • •• Rufino Ménde... Hura ••••••••••••• Idem •••••••••••
ldem•••••••••••••••••.•••• Antonio Coto Gutiérrez••••••••••• Idem •••••••••••
ldem de Galellano .••••••.• , Angel Castro González. • •• • • • • •• •. Idem •••••••••••
Idem. •• • • • • • • ••• •• •• • •• • •• ridel Panero Bolado•••••••••••••• Plllenoia ••••••••
I<lem de San Marcial •••..••. Po..idio Alonso Meneses.••••.••••• Idero •••••••••.•
2.o bón. Art.a de plaza.. .. ••. Saluiltiano Encinas Mena • • .. • • • •• 11em •••••••••••
Inta de Burgos.. ••••• .• • ••. \:1adano Tapia Martin•••••••.•••• Valladolid ••••••
Séptima Zona milltar•••••.•••••.••• Inda!ecio Martinez Molpeoeros••••• rdem •••••••••••
••• ldsm••••••••••••.•••••••• , FlOrencia Alonso Aranda•••••••••• Idem•••••••••••
Idem excedente de cupo••••• .simón Antonio Póláez•.•••••••••• Uem •••••••••••
rnf.a de Burgos ~lanuel ToricE's Pei'rote Idem •••••••••••
Zona militar. •• •• • • • •• • • • •• B:mito MorcMn Cascajo ••••••• , •• Idam •••••••••••
ldsm•••••••••.• , ••••••.••• Leoncio Catalina Puertas ••••••••. 1·1em •••.•••••••
ldem Antonio González RodrigllElZ••••••• ldero •••••••.•••
CllZ. exp.o núm. 3 (Filipinas) Cesáreo Vázquez San José Idem •••••••••••
Zona Palenoia (cupo id).••••• Florentino Garrote VilJagra••••••• Idem •••••••••••
Secoión de Ordenanzas M. G. mDriqUe Alonso Asenjo•••••••.••• ldem •••••••••••
Inf a de Burgos ••••••••••••• Antonio Hernández Martín ldero •••••••••••
ldero de Toledo •••••••••••• .Tosé Gonzálfz de la Iglesia Uem •••••••••••
ZGna Militar ••••••••••••••. José Pttite Ca~urro•.••••••••••••• 1:1am ••••••••••.
Idem••.••••.•••••••••••••• S'\muel AlvarEz Cuadrado ••••••••• ldem •••••••••••
lnf.a de Burgos Valentin Navarro Garcia ••.••••••• ldem , •••.••••••
ldem•••••••••••••••••••••• Toribio Dt'l~ado Laguna••••••• , •• Id~m •.•••••••••
Zona de Burgoll ••••••••.•••• Anastasio Fons Manso•••••••••••• Idem •••••••• '"
lnf.a de Zamora•••••••••..• Manud Cebreira Ce.stro •••••••• '" Corufia.•••••••••
Idero•••••••••••••••••••••. Enrique Pardo Malina •••••••••••. ldero••••••.•••.
Idem••••••••••••••••••••• , Flor~ncio QuinUn Salvo ••• , •••••• Idem•••••••••••
Iitem Manuel Pérez Alas ••.•••••••••••• [dem Soldadol!l condicionales.
IdeID.••••.•••••••••••.•••. Dólfin Alvaraz López•••••••. '••••• Orensa ••••••••••
lnf.a Isabel n Agustín Antelo Groba.•••.•••••••• Pontevedra••• , ••
ldem.•••..•.•••.•••••••••• JOli'é Muia Sdglldo Bermúdez ••••• ldero •••••••••••
ldero.••••••••••••••••••••• Marcalino N"'greira Nuñas••••••••• CoruÍla ••••••• ,.
Idem.••••••••••••••••••••• Antonio de Plirto Castro •••••••••• ldem•••••••••••
ldem••••••••••••.•••••.••• Benito Lista LorE'nzo •••••••••• ~ •• I,lem•••••••••••
Cdem.••••••••• , ••••••••••• Norberto Sierra Martínez.••••••••• Pontevedra••••••
ldem••••••••.••••••••••••• José Canado MécdEZ ...•.••••.••• Coruña.•••.•••••
Idem de Murcja .•.••••.•••. Alejandro Raimúndez González•••• Or6nse•••••••••.
Idem de Luzón ••.• , • • • • •• •. M:l1seo Oliveira Ri vera ••••••.••••• Hem .•••••••••.
ldem José Rodriguez Suárez•••••••••• " C.)luña •••.•••••
lllero de Zamora.••••••••••. Gumersindo Ortunuro.•••••• ~ •••• Otense .•••••••••
ldem.••••••• " •••• '" .•••• David Ag-ra GirAldez••••••••••••• ldem •••••••••••
Ootava 1<1em.. • . • • • • •• • • • . • • • • • • •• Rosendo Blanco MAlle •••.•...•••. Corufia ••••••••• '
••••• ldem.••.••.••.•..••••••••• 1Manuel.Rod.r.i~Ílez Perei~o.•••••••• {·1em •••••••••••
Id~ro del Printlipe ••••.••••. VenanClo Rodrigufoz Qamtas •••••• Orense •.••••.•••
ldero. • . • . . • • . . • • . • • . • . . • .• Angel Carrueeho Dopico. . • • • • • • •. Coruña ••••••••.
Idem de Murcia •••••••••.•. Perfecto FontánFontán.••••••• '" Pontevedra ••••••
ldem .••••••••••••••••••••. José Rapol!o Riva:l8s.•••••••••••. Lugo •••••••••••
Idem••••••••••.•.••••••••• Jenaro Montero l:ieoane .•••••••••• Olease••••••.•••
ldl'ro••••••.•••••••.••••••• Tomt\¡¡ Durán Layo ..•••••.••••.• Pontevedra••••••
Hem del Príncipe •••••••••• '1l.1ximino Guzaoan López••••••••. Orense••••••••••
Id¡.m de Murcia JOl'é Bílnito BloJifio '" '" Pontevedra ••••••
C~zadoreilde Madri.1. .•.•••. JOl5é Moliner Lorenzo Orense••••••••••
101.& de Murcia •.••••••••••• Daniel Estevez Congil •••••••••••. IdElm •••.•••••••
Iclem José Mateo Garcia Corufia .
ldero de Luzón•••••••••••••.José ltamón Cll.rballo ••••••••••••• Orense.", ••••••
Dep.o de embarco de CoruBa •. C~ferino RodriKuez Rodríguez ••••• Ham, ••••• , ••••
Cllzlldores de la Habana ••••. Benito González FUflntes •••••••••• ldem ••• "., ••• ,
rnf.a de Zamora •.•••••.•••. Ricardo Caamafio Pll.dín •.•••••••• Coruña •••••••••
ldem de Murcia •••••••••••• Franoi¡;co Blanco Vart:la., •• , ••••• Orenl3e ••••• , •• ,.
Caro de la Habana •••••••• ,. José Cltbaira Rey•••••••••••••••• CoruBa •••••••••
~Reg. de Africa núm. l ••••••. Juan Haro A!i:udo••. " •••••••• , •• Cáoerea ••••••••.Melilla .« •• !:tem núm. 4 •••••••••••••• Luia Roa Mateu.••••••••••••••••• Barcelona •••••••Compañia de Ingenieros Anüetasio Fonlil Manso Valladolid•••••••
I
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Excmo. Sr.: lIln vista de la inlltanoia promovida porIde la vig~nte ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), Y en
••rt'nalllartín García, veoina de Monsalupe (Avila), en 80- SU nombre la Reina RlIgente del Reino, aocediendo a la io!!..
lioitui de que se exima del servicio militar activo á su hijo tancia de Pastora del Río Larrlntga, vecina de Bilbao, calle
Jellús Hernández Martín, el Rey (q. D. g.), yen IilU nombre de Sombrerería núm. 2, duplicado, piBO 5.°, ha. tenido á biell
1~ Reina Reg·nte delR~ino, de ,acuerdo oon lo informado ¡ disponer se devuelvan al interesado 1M 1.500 pesetas cen
por la Oomisión mixta de reolutamiento de la indicada pro- que ee redimió del lervioio mUitar activo en dicho reempla.
vinoia, se ha slrvido desestimar dicha petición. zo, con arreglo á lae presoripoiones del ~rtioulomencionado;
De real orden lo digo á V. 1Il. para su oonooimiento y oonsignándose en el nuevo palle que ee le entregue, 1& situa..
efectos consiguientes. Dios guarde á V• .!l. muchos' años. ción de soldado útilqtlllle ha correapondIdo en la revisión
Madrid 6 de julio de 1898. del año, actual.
cORREA De real orden lo digo á V. E. para IU CQn9cimiento ,
demás efeQtos. Dios guarde á V. E. m~ChOB atíos. Ma#'
Be60r Oapitán general de Ca.~iUa la Nueva y Extrem.ad-ara. drid 6 de julio de 1898.
.-
Excmo. S~.: lIln vi~Ú' del ~scrjto qn~V. El; dirigió a~ste
Ministerio en 22 del mes anterior, en el que manifiesta que el
reoluta José Alvarez Gonsález, fué declarado condicional por
la Oomisión mixta de reclutamiento de la'provincia de Ovie·
do, fundándose en la real orden de 29 de enero último, dicta·
da por el Ministerio de la Gobarnación, y consulta si ésta
debe considerares de carácter general, el Bey (q. D. g.), Y en
BU nombre Ja Beina Regente del Reino, se ha servido dispo-
nerse manifieste a V. E. que los preceptos derivados de la
ley de reolutamient?, por los cuales se determina la resolu-
ción de un caso consultado, deben aplicarse en general t\
cuantos se hallen en las mismas condiciones, sin que laa dis-
posiciones que se dicten para la debida aplicación de la ley,
puedan tener distinto aloance oualquiera que sea el número
'1 condición de los mozos Ó reclutas oomprendidos en ella.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectoe oonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de julio de 1898.
CORRlCA
Befior Oapitán general de ClItilla la Vieja.
- REDENCIONES
Exomo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente
relativo aJuan Montijano LueBS"o, recluta del reemplazo de
1897, por el cupo de 'BelinohóD, Zona de Ouenoa, que está
comprendido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamien·
to, el Rey (q. D. g.), y en·su nombre ]a Reina R9gents del
Reino, accediendo á la instancia de D. Antonio BoÍll:aren Cla·
verol, vecino de Guadalajara, ha tenido á bien disponer que
le.devuelvan al interesado laa 1.500 pesetas con que se redi-
IXIIÓ del servioio militar Ilctivo en dicho reemplazo, con arre.
glo alas presoripciones del articulo mencionado.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma.
drid 6 de julio de 1898. _
COBREA
Betior Oapitán general de Aragón.
Beñores Capitán general de la torcera región y Ordenador
de pagoAl de Guerra.
'~..
1 .Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re-
~tl"VOáFélix Qutiérrez df;ll Río, recluta del reemplazo de 1897,
Por el cupo de Bilbao, que $litA croDlp'ieJ1dido en el arto 175
© Mmlster O de Defensa
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Señor Oapitán general de Burgos, Nava!.'ra y Vascongada••




Exomo.8r.: En vista de la instl\ncia que V. E. cursó
á este Ministerio en 14 de junio último, promovida por el
oficial primero de A1ministración Militsr .D. Fraueisllo Este..
baD Nieto, procedente del distrito de Cuba, en súplica de
dos me8iS de prórroga á la lioenoia que por asuntos propio!
Be halla disfrutando, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reinol se ha servido acceder á la plltición
del interesado, oon arreglo al arto 62 de las iDetruooiones de
16 de marlo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde t\ V. E. muchos afios. Ma-
drid 6 de julio de 1898.
OOUBA.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Selíores Capitán general de la isla de Cuba é Inlpeotor de la
Oaja general de Ultramar.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó'
este Ministerio en 1i de .junio último, promovida por el
primer teniente de la Guardia Civil, procedente de Cuba,Doa
Roberto Carrillo Fernández, en súplica de quedar en la Pe-
ninsula por no encontrarse restablecido, según comprueba
con el certificado del reoonooimiento faoultativo que aoom-
paña, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se h. servido resolver se apliquen al interesado lo.
arti(lul~s 2,0 y 3.° de la real orden de 11 de mayo último
(O. L. núm. 152), y que quede agregado á UDa comandan.
cia á 108 efectos de la real orden de 21 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 287).
De real orden lo digo á V. El. para su conooimiento '1
demás efeotos. Dios guarde á. V. E. muchos afios. Ma.
drid 6 de julio de 1898.
CORRJiJA
Señor Oapitán general de Sevilla y Granada.
Sefiores Oapitán general de la isla de Cuba, DIrector general
de la Guardia Civil,lnepeotor de la Oaja genera! de UI4'a.
mar '1 Ordenad'ol de paros de Qliel"ra.
•!3 julio 1898
•
)). O. núm. 149
-, . ~' . . ,
f:lUJllLDOB, JIABIllREB Y GB.A.TIFICAOIONJIIB
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que V. E. cursó
i este Ministerio en 25 de febrero último, promovida por el
médico segundo D. Ricardo Rojo Dominguez, en súplica de
abono de la diferencia de sueldo del de su empleo á médico
primero desde abril hasta agosto del afio 1897, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
teniendo en cuenta lo que disponen los arts. 1.° y 2.° di la
real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179), á la cual
quedó sujeto por la de 30 de I!!eptiembre de 1897 (D. O. nú-
mero 230), y que la licenoia de cuatro meses que por enfer-
mo di&frutó al regresar de Ouba el recurrente, debe cantarse
durante los meses de mayo al de agosto del afio último,
l3oneiderándollele baill en Ultramar en 1.° de septiembr~, se
ha servido resolver que los haberes de abril deberán serle
abOnados en el distrito de Cuba y ·108 de dichos mesas de
licencia, con cargo al mlsmo, por la Caja general de Ultra-
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mar, terminando en el último de ellos el derecho al percibo
del sueldo superior á que alude en su instancia, con arreglo
á los términos de la real orden de 18 de septiembre de 1895
(O. L. núm. 309); satiefaciéndollele en conilecuencia por i"
raferida Caja las diferencias de sueldo de 103 cuatro meses
de licencia, pasando el oportuno cargo al distrito 'de Criba:
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. 1II. muchos afioll. Ma·
drid 6 de julio de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Satiores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Oajageneralde Ultramar y Ordenador ·de pagos de
Guerra.
IMPRENTA. Y LITOGlUli'ÍA. DEL DlllPÓs:rrQ PE LA GUEltlU.
D. O,. 11tlm:. 14'9 s julio t89S
..
SECCIÓN DE ANU!NCIOS
....... - .,...- .4_._-... ,'-- · .__.. S_·'..· 2".
OBRAS EN VENTA EN LA AOMIIISTRACION' DEL e DIARIO OFICIAL 1I Y e COLECCION LEGISlNf"'k ll
'1 oU10a ptdieloa haA ele cib!g!rSI aJ. .A.c1m1nlstTa.elor.
Del aflo 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetu.
Del a1I.o 1885, tomos 1: y 2.6 , á 5 íd. íd.
De los a110a 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 6. pesetas ñno. .
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda á parte de lá LegieZacifm -publicada,'
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales. . .'. . .
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se' les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario OficiaZ é pliego- de Legislaoiótr que Stl ~ompre suelto, siendo del dia, 25 céntimos.. Los atra.sados, á 50 id.
Lu subscripciones particulares podrán hacerse en la fol':Ol8 Bjguiente:
1." A la Oolección Lsgislatwa, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta !erá precisamente en pr·ifuer6 de atl.o
2.& Al Diario OficiaZ, al ídem de S.íd. íd., ysu a;ltapodrá ser en primero de cualquier trimestré~ .
3." Al Diarib Oficial. Y Colección LegislatWa, al ídem, de 5 íd. íd., Ysu ali[a al Diario Oficid en cualquiel tl: ~
mestre y á la Colección kgislatifla en primero de afio.
Todas 1M sub¡cripciones darán comienzo en principio de trimestre natura.l, sea cualquiera 1& fecha. de su alt«.,
dentro de este período. .
Oon la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro af[o de 1& I'l.trMada.
En Ultramar los preciO! de subscripeión serán el doble que en la Penín!ula:
Los pagO! han de verificarse por adelantado.
Los pedidos y gi1'O!, al Administrador del Diario Oficial YOoZ,cción Legislatwa.
REGLAMENTO ORGÁNICO'
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
el. Infe.nteria, Ca.balleria., ArtUleria, Ingenieros '1 Adminlatra.of,6n :w.u.tar.
Aprobado PfYI' "¡JI Ilemto de 21 de octubre de lB91.
-
se halla á lk-v~1&~ al preCio de 0,60 de pesetá, en el Colegio dé5 María OriStíiia para li'Liérfanos de Ii Imalitwll'




-- ._....- -' .. _:.:. ...~-:. '.
DEL
ESTADO MAYOR ·GENERAL· DEL· EJERCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
, .~l1'1Xli.nada eu impresión, se halla á la venta. en esta Ad:íninistración y en casa de los sefiorel Hij~. de Fernánd01
19Iee¡q, Oarrera; dtl San Jerónimo núm. 10, a1.maeé.tt de papol y objetos'de eaoritorio, "1 habilitados de loi OUártelell •
generales.
:mI EBcalafési;contiene, ad~ de las dOlBecciouel del.lIlstado Mayor Genertü, 1afJde:l06I&!1OJ.tw Óotioliel.~ IOD
I18paracién por armu y cuerpoi, y despuél la eIea1a general por el orden de antigdedad que cada uno. f;i_jrie'Ji íd~Pleo, y va precedido de la reee11a hisWrioa Y'oqanisación actual del Estado Mayor General y de 1Ul e:dracio cem-
r:..eto de Iaa díIpoIioiOBelI que le b.aIlau. en vigor sobre 1M materfa8 que afectan en iOdaIlaa timaolone. que teDfIiIft
.. IIGor. Geuen1ll. '
PNeIo: 3 peseta ala PeIl1UuIa J 5 •• UltrAmar.
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CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA 1898
Oon ,un APÉNDieE que contiene todas las v~cionesocurridas hasta 20 de marzo último.-Encuademado
_ tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 50 cm
.im.os por gastos de franqueo.
DESCRIPCIÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAUSER ESPANOL
SEGÚN EL NUEVO REGLAMENTO TÁCTICO DE INFANTERía
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustrado con gran número de láminas), es de unalleseta.·
en Madrid. Los pedidos para fuera sólo tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
OBRA DECLARADA DE TUTO POR 'REAL ORDEN DE 23 f)E JUNIO DE 1893, PARA LAS ACADEMIAS REGIMENTALE'S OEL ARMA
DE IHfANTERfA, Asf 'EN LA PUtfNSULA COMO EN ULTRAMAR
~OMOS 1 Y 11
Segunda edición cui~dosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere al Reglamento
pr(Wjsional para el detall y régim,en interior de los cuerpos, y al fusil Ma.user, modelo 1893.
Este Manual se expende, en rústica, al precio de 2pGsetas 60 eénbos, .el primer tomo; yal de
'pes&ta.s 60 Q621t1mOQ, el segundo. Los tomos encartonados tienen un aumento de 60 eé21t1mos de pe-
.eta cada uno.
Se remiten certificados á provincias enviando 50 céntimos más.
._. -----.-.oó-----
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE
3"~ EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA
CloupnImDE: Obllgaoiones de toaa.s la.s olases, Ord.enes genera.les llara ofioiales, nonores '1 tra.ta.mientos militares,
Servioio de gua.rnioión '1 Servioio interior de los Cuerllos de infa.ntería. '1 de oaballería.,
La obra tien,e forma adecuadi1 para servir de texto ó de consulta en todas las Academias militares, y es también
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil.y de Cárabineros.
Su pl,'écio en Madrid, ellco.,rtonada, es de 3 pesetas ejemplar¡ y con 50 céntimos más ae remite certificada e.
provincias. ,
-------------------_....:._------_.._--.;.------
MAPA DE LA. N'lJEVA DIVIsIÓN TERRITORIAL DE ESpdA, con las demarcaciones de lasZonaa min·
1ar8ll á indiC$ciones de la situación de loa. Ousrtelea generales de Ouerpo de ejército, Divisionea y Bricadaa,Oa~
1M de las Zonal y Regimientos de Reserva.-Precio: UD.a peseta. .
e o de
